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янием), по способу фокусировки (объективы с ручным фокусом и автофо-
кусом), по угловому полю (объективы с нормальным полем зрения, широ-
коугольные объективы, портретные объективы и др.). 
Объективы типа триплет и перископ, объективы с ручным фокусом и ав-
тофокусом используются в качестве фотообъективов. Объективы типа мо-
нокль используются фотографами в качестве мягкорисующего объектива 
для съёмки натюрмортов. Объективы – ахроматы, – апохроматы нашли своё 
применение в зрительных трубах и телескопах из-за хорошего исправления 
хроматической и сферической аберраций. Трансфокаторы нашли своё при-
менение в оптических прицелах и объективах, предназначенных для съёмки 
(объективы с цифровым и оптическим зумом). Панкратические объективы 
широко используются в оптических прицелах (панкратический объектив – 
это трансфокатор, в котором фокусное расстояние изменяется не ступен-
чато, а плавно). Портретные объективы используются для фото – и кино-
съёмки. Широкоугольные объективы широко применяются для дистанци-
онного зондирования Земли, а также используются в зеркальных и дально-
мерных фотоаппаратах, кинокамерах с зеркальным обтюратором. 
Благодаря множеству существующих вариаций, объективы стали прак-
тически неотъемлемой частью любой оптической системы. 
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Влияние излучения определённой длины волны на клетки живых орга-
низмов было замечено ещё в начале 20-го века [1], задолго до изобретения 
лазера. С развитием медицины и лазерной техники было доказано, что для 
эффективного лечебного, антибактериального или восстановительного воз-
действия необходимы оптимальные, а не максимальные энергетические па-
раметры лазерного излучения [2]. К этим параметрам относятся мощность, 
экспозиция и длина волны излучения. 
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С целью исследования влияния лазерного излучения с длиной волны 405 
нм на животные и растительные ткани, то для проведения необходимых экс-
периментов, а также мониторинга всего протекающего процесса необходим 
стенд для наблюдения и регулирования параметров лазерного излучения, ко-
торые были представлены выше. Главным элементом стенда является лазер-
ный диод с длиной волны 405 нм и предельной мощностью в 500 мВт. Для 
его питания был разработан линейный стабилизатор тока. Из-за особенностей 
поставленной задачи система управления лазера включает в себя так же им-
пульсный драйвер с цифровым управлением, который необходим для регули-
ровки экспозиции лазерного излучения и частоты световых импульсов. Таким 
образом, происходит стабилизация питающего тока в импульсе лазерного ди-
ода, а так же регулировка экспозиции и частоты световых импульсов. 
Для удобства управления и ведения результатов измерений в схеме 
предусмотрен дисплей и цифровой выход для подключения к компьютеру. 
В качестве устройства наблюдения используется внешняя камера, которая 
так же подключается к компьютеру для возможности ведения записи либо 
сравнения результатов исследований с предыдущими. 
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Основными выходными параметрами лазерных излучателей являются 
длина волны и частота излучения, энергия и мощность импульса, спектраль-
ные и временные характеристики, а также состояния поляризации и коге-
рентности излучения. Существующее контрольно-измерительное оборудо-
вание различных производителей позволяет одновременно оценить три, че-
тыре указанных параметра. Для расширения технологических возможно-
стей и повышения эффективности работы ОАО «Пеленг» предложен стенд 
